





























































































































































































































































































































































































































































































































































多大程度 卜按理性 利用和控 制它们 如果能





































































































再改好搞 活 一些差的 企业
.
扩大好企 业的数
量
。
据我所知
.
有些地方差的 全业没有什么
起色
,
而原来 比较好的企业当中有的也日见
困难
,
快加入差 企业的行列中去了
。
改革应
抓主要 矛盾
,
以改好差的企 业 为目标
。
建立
现代企业制度
,
实行公 司制是国有大中塑企
业改革的方向
.
但不能为搞股份制而搞股份
制
。
要从国有 企业内在的实际需要出发
。 -
些经营得好不想搞股份制的 企业
.
不要 i 观
主义地动 员他们去搞股份制
.
以 免添乱
。
好
的企业要改建股份公司或组建集团公司
.
是
正常的发展冲动
.
就在资本主 义 国家也是常
有的 事
,
不属于以转换经营机制为 仁要内容
的改革范围
_
我们搞股份制的首要任务和 目
的是要调动职
_
L 和社会搞活企业的经营
,
而
不是 单纯为了企业集资和股民炒股票
。
象前
阶段那样为搞股份制而搞股份制
,
有意无意
地助长纯投机性的股疯
,
不能说是正常的
。
4
、
要给挑重担善经营的企 业 家高薪
。
经
济比较利益的规律在今天普遍起作用
。
三资
企业
、
私营企业的管理人 员薪金都很高
,
很容
易发掘人才
。
国有企业也应懂得人才资本
、
管
理效益的道理
,
给以数十倍于一般职工工资
的高薪也在所不惜
。
只有这样才能克服他们
的短期行为
。
经营好一个企业
、
救活一个企业
的经济意义和社会意义都很大
,
值得花这个
钱
。
可是这 个观念很难确定
,
国家的企业为什
么要给少数人赚大钱呢 ?会有许多洁 问
。
但不
管怎徉
.
经济规律必须遵循
。
没有新观念
.
不
会出新人才新管理
。
(本文 作 片
:
厦门 大学教授 )
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